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An overview of parasitological researches based on diagnostic materials from aquariums with special reference
to the cases performed by the Wild Animal Medical Center (WAMC) of Rakuno Gakuen Unversity was given.
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